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Халконы представляют значительный интерес для химиков и биохимиков, что обусловлено 
легкостью их синтеза и высокой фармакологической активностью1,2 синтетических и природных 
халконов. Реакции халконов с бинуклеофилами используют для получения различных 
гетероциклов, например, 1H-пиразолов. Данные соединения являются хорошими 
люминофорами3, а также обладают широким спектром биологической активности4,5. 
В связи с этим для нас представлял интерес синтезировать подобные соединения на 
примере малоизученных 3-ацетил-5-нитропиридинов 1 и 2. Конденсацией Кляйзена – Шмидта 
исходных 3ацетилпиридинов 1 и 2 с различными альдегидами в спирто-щелочной среде мы 
получили ряд азахалконов 3(a-l). Затем реакцией их гетероциклизации с гидразин-гидратом 
синтезировали соответствующие 1H-пиразолы 4(a-l) (схема 1). 
 
Схема 1. Химические модификации производных 3-ацетил-5-нитропиридинов 1 и 2 
Таким образом, путем химических модификаций производных 3-ацетилпиридина 1,2 
получены структуры с новыми фармакофорными группами. Синтезированные соединения 3(a-l) и 
4(a-l) проявляют умеренную антибактериальную активность in vitro по отношению к 
грамположительным штаммам бактерий Staphylococcus aureus и грамотрицательным штаммам 
бактерий Escherichia coli. 4(a-l) проявляют умеренную антибактериальную активность in vitro по 
отношению к грамположительным штаммам бактерий Staphylococcus aureus и грамотрицательным 
штаммам бактерий Escherichia coli.  
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